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n'est pas encore industr ia l isé », où tour à tour sont abordés la stagnation rurale, le 
dynamisme industr ie l et la progression des échanges ». Fait cur ieux, il ment ionne que 
le dé f ic i t de la balance commerc ia le est épongé par l 'ext inct ion de la dette extér ieure. 
Il s 'agi t sans doute d'une méprise quand l'on sait que le paiement annuel des intérêts 
sur les emprunts est à peine compensé par le produi t de la vente du café sur les marchés 
extérieurs. 
Quoiqu ' i l en soi t , ces quelques lacunes ne sauraient entacher l 'ensemble d 'un 
ouvrage aussi valable qu 'u t i le . Auss i , nous associons-nous de tout coeur à Pierre Monbeig 
lorsqu ' i l écr i t à la f i n de la préface : « Il est heureux que nous disposions maintenant 
d 'un ouvrage étayé par une connaissance directe de la terre et des hommes et écr i t 
sans a pr ior isme pour nous permettre de connaître et de comprendre le Brésil ». 
Paul-Yves DENIS 
Département de géographie 
Université Laval 
ÉTATS-UNIS 
LANKFORD, Phi l ip M. (1972) Régional Incomes in the United States, 1929-1967 . Chicago, 
Universi ty of Chicago, Department of Geography. Research Paper no 145. 
Bien que les recherches portant sur les questions d'aménagement et sur la théorie 
du développement régional deviennent de plus en plus volumineuses depuis quelques 
années, il y a eu tout de même peu d'études empir iques fai tes dans le but de vér i f ier 
les théories du développement régional tel les qu'énoncées par Fr iedmann, Thompson, 
Berry et d'autres. La thèse de doctorat de Phi l ip M. Lankford int i tulée Régional Incomes 
in the united States, 1929-1967 est une excel lente tentat ive pour combler ce v ide. 
Dans un premier chapi t re, Lankford résume de manière très succincte trois des 
«concep ts -c le f s» de la théorie de l 'économie régionale : 1 . concept de base d 'exportat ion 
{export base) ; 2. concept de « urban size ralchet » ; 3. concept de causalité c irculaire et 
cumulat ive (circular-cumulative causation). Il ef fectue également la cr i t ique de chacune 
de ces théories. 
Avant de pouvoir mener à bonne f in l 'étude empir ique de l 'évolut ion des revenus 
régionaux à l 'aide de l 'analyse de régression, l 'auteur a dû spécif ier les unités spatiales 
d'analyse sur lesquelles les tests stat ist iques seraient ef fectués. Pour ce faire il a ut i l isé 
de nouvel les régions — les « dai ly urban Systems» (DUS) , qui correspondent sensible-
ment aux grandes zones de « commut ing » dél imi tées par B.J.L. Berry en 1967. Celles-ci 
ont été ensuite modi f iées par l'Office of Business Economies pour sat isfaire aux quatre 
exigences su i van tes : 1) possib i l i té de désagrégation pour tous les é t a t s ; 2) degré de 
clôture élevé dans le secteur tert iaire ; 3) stabi l i té à travers le temps du nombre, de la 
tai l le et de la forme des unités spatiales ; 4) possibi l i té de regrouper les unités spatiales 
déjà existantes du recensement. La mise en c i rcu la t ion, en 1968 , par \'Office of Business 
Economies, de nouvel les données sur le revenu par comté en 1929, 1940, 1950, 1959, 
1962 , 1965 et 1967 a permis l 'examen des rapports entre les seize ensembles de varia-
bles suivants : 
1) Niveau de revenu et caractért ist iques du DUS 
2) Niveau de revenu et composi t ion de la base économique 
3) Niveau de revenu et stabi l i té de la base économique 
4) Niveau de revenu et croissance du DUS 
5) Dist r ibut ion du revenu et caractérist iques du DUS 
6) Dis t r ibut ion du revenu et composi t ion de la base économique 
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7) Distribution du revenu et stabilité de la base économique 
8) Distribution du revenu et croissance du DUS 
9) Stabilité du revenu et caractéristiques du DUS 
10) Stabilité du revenu et composition de la base économique 
11) Stabilité du revenu et stabilité de la base économique 
12) Stabilité du revenu et croissance du DUS 
13) Croissance de revenu et caractéristiques du DUS 
14) Croissance de revenu et composition de la base économique 
15) Croissance de revenu et stabilité de la base économique 
16) Croissance de revenu et croissance du DUS. 
L'originalité du travail de Lankford se trouve peut-être dans la technique d'analyse 
de régression qu'il utilise. Sachant qu'il y avait probablement de fortes corrélations entre 
les variables, ce qui rendrait inutile l'emploi de la régression en étapes, l'outil le plus 
souvent utilisé par les géographes, et désirant comparer les coefficients béta à travers 
le temps, le chercheur a choisi d'employer les coefficients de cheminement (path coeffi-
cients) dans un cadre d'analyse causale. 
Les principales conclusions de Lankford se résument ainsi : 
1) l'accessibilité au marché national comme contrôle de localisation des firmes 
et de leurs profits demeure un facteur déterminant du niveau de bien-être 
économique régional. 
2) Bien qu'elle soit fortement corrélée avec le potentiel de population à l'échelle 
des DUS, la taille de la population est un facteur insignifiant pour déterminer 
le niveau de bien-être. 
3) De 1930 à 1960, il y a eu un changement dramatique quant aux éléments-
clefs du développement régional. Là où l'accessibilité au marché national et 
la taille de la population étaient très importantes, le niveau de compétence de 
main-d'œuvre l'est également aujourd'hui. 
4) La migration comme mécanisme d'ajustement entre l'offre et la demande de 
la main-d'œuvre et mécanisme d'ajustement du degré de compétence de celle-
ci, demeure primordiale. 
5) La croissance et le développement d'un DUS n'ont aucun rapport avec sa base 
économique. 
6) Une distribution de revenu plus équitable est associée à la croissance stable 
et à des niveaux de revenu per capita plus élevés des DUS les plus grands. La 
croissance rapide des villes de taille moyenne est liée à une distribution de 
revenu moins équitable. 
Dean LOUDER 
Département de géographie 
Université Laval 
